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FOR PliKSlPKNT. ..
Genjsmln Harreen,
Uf IllIA!A
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Ví hítela w Rctdn a
Or Nrw i;.- -
hoa Pei.soatb to Cosan;
Thsma3 Denton Catron,
rOK COUSOtUiA.
V.'S. Praser.
rox r.xmr.caTA'rxTi,-
V. O. M arman.
County TiUct.
p,W.ff Augustus Srh'asmp
lVoi.ale Judge . . .T. CTdioUo;!
Probata CUrk tirtirpe Sena
Yra.iauror J- - J l,,,!-i-
AwMor ;..l)!iiotio pflie(. S-li- ool sSapt. Fr-iM- F.. li.jirrf,irvvor W. F. Ik;noh:tiE; jio dmü )
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A NATtCN M0ÜRK3. ;
Tl.e Aaicruaa nv. iun
Cín l. l T :v'.(if im;ihIpjí.,.!,. 'l,,'
f l'if. i!"tü Tur -- uu1 viff- - v-- r
utt-- i i e ca..i it ha: owpU--- !
f.ir &7 vean, ni in;rU ii fltpit
to Him TtUo crcatcl it. Y r
rbtrra! iov.tU p"t t!ieil f
.. N.l:-.- l üxri'Utivo iifi- - tci--
tT.-i-e titíS f'""1" t0 CrnP '1Pr
1 re.l It'vinjf linW'. !l tli:
vhllo ptusiiiiT Lito darker 1. ado .ts ,
oi.td, on the mnrn'ng named, Uu
I ct her fitui. rn arlh tirit)
l.'oppod ino tho " Cnkniuvn."
'.)J ilia I wainl oi a htt'.eover vwra
l,lk tiavi le l :s one.
fr.iün iií isiity to ti c pmwaclo of
crvldy fuñe. Ilenecfofth, l''--
j will walk without his CVriie,
ut tho fplrit of tha latter, &
vi j'.Ionn l nlarpilde, may keej'
C m i h l lm l isf'-e- t appro.-u-
th- - iark river nnd dip .thefvin id
her' I him, after which
tli prnrIIiii w Ui'illlil fur ro- -
iiniii I w". ' ! thoro will It
' tültoO
Í5 O. M.;CAr.iT. of who .
.;.i ,.,.i .u,y of biu.atlf we
iiot ! mo;;
Columbus Day.
If Columbus had reached the
ahores of tba Níw- - World on a
dnTliki - tn.it onwhiüh tke fwl
ppop'.c rere iu VIUe O.iks unfícr- -
t)Mik ocfK,brte the 409th anni
versary of hta dhcovery w ven- -
ture tin tnit h woul.l
hav rcm iloe 1 oa tha water iu or
lcr tu kep árj.
Trcperatioiis for (be ftrert parade
fcio coaiplctoJ en "te toi
eKire atteijiptod in tbi pU.
IbalV.Llio SrhocU, tbe (Irand
rmy, lbe O ld IVUow nnd the
KnifcU of PTtbias were to be io
lme, nth all tbelr rgülia, to
fAi in tb ceremunic of FIJ
raising and .aluteof tbe National
colon. Shortly fír u'clorK
dcwDpotir commenred and it of
booh beo. me evident tluttbo etroct
tarar'e would hire to be Rhaadn- -
entirely. A large portion f
tbo kchixl cl.üdn-- n and many f
our pat ri"t i ciii'.e'.i glbie I at
tbe Contra ;nf.oiiaI Oliurch, wbeie
reirranrr-- l piramme ot eatrr- - an
cic waacmied tbroiijb. In the
meaalime rain ontinued to f '11
daring tbe greater pait of the !ay
and fr itto the nitbt However,
wmlrclla and elickeie wire bio't II
to tbo front, to eHVi, and 7:30
m. found everr teat m tu
.
church tiled.
. Vri.etl.r .it wea by doi'jn or
acrjdtnt. tho oonuuittre on pr
Titiimo bad oertuiuly gtvon tbc
your-te- r elcuiVnt au opportunity
nd the old ftrT!, for r.te, trek
Uck grata. 'J o y that tbe exer
ho ihrow'i-htfti- t wre a rujoess,
com wiiiout iariiiz. Ti'h'i evvr
tntw Wl.ho O.iai to make a fail
ure in av kind of litorary euter
tainmrutl Friday eyealuj' ei
f;rt w;w noexoaption Ij the
al rrc.
After prayer by fiev Crutch
lirl I the opening exervUe wae civ- -
cm by Mm Medora llurd, who ro
oitcd tbe ad lrc, prcpnrcd by the
National committee. It was wtll
reiterad. llmrV.ably e wa
ih:,l of IiConn Rurliille, who rc-nl- rj
in .pin'n!t. her rendition
ounding t the o;ir f tho Lkaj-t- n
r'i'orler a rxce'.'irs j in inootb
u?iS8 and ae:it 'b.t of loe tiütU'jr
tiioiuneivca. Tr;e recitation of
Wr.tivia v as auo iro.d.
It vn "i v n lo Mi' Jxhanna
(Vilt-- to ibe j.eui, writ- -
t I I ! I, ... I.- - I',a 101 vuiuuww v
iain lVoctor. iu app!uc
whioh iollowt4 Miss Collier's leu- -
J. lion of .bi a.MC howed
thtt no .T.i',t)ko X icin mailt sn
K.m.tj iri- - jor ihlt U--
TUt ad ircis ot i'Mf. S. M
Wharton st tchoUr'.y aú.1 very
thoughtful, hea'nUa delivered
iu a plsisui; tai I griceíul 1nan1.fr.
Maurice Vnrkcr really did iumclf
uro'i.l in an trntiou tint di?w
f, il. ,5, !:er'.v iiiratulaliona of
;
hi every Imarcf.
Thea liiersry txfrtiiei trw
hirintitully sanJwirhtd by muaic
nti J pMr jti'. ona;s. r.etaM among
whlcft Kit tho Stir SpangloJ lían- -
aor, a,!g by Ure. Uarpantor.
Thia lady ha a hetutii'ul aud very
higaly cuhivatd vote. There
seen.ed to le a tonersl rcgiit that
h tiid nt apar iu oth.r nuav
f-
-f- 1 ' K 1 that e
HuM.tirc-wtalud-
'il it future f.vor While OA
0
.4.
5 v
U U UU IL3 Ha )
Tbe eoly Pare Cream of Trtf Powtler . No Ammonia; No Alia.
Used la Millions of Homes 40 Years Uie Standard.
choir alo aoUiUud tbeinelve
handsomely, eliciting freiucnt ep- -
phua and encore. l.e
A duet by the Mme All'.n and lie
SutleiT, wm exquuitoly fia.
Altogether, It w a pronounced
eucee nnd tbo.e present felt well
rop.iid for liravin the Imi'! 1 1 be- -
corue oarfaki hi tbe c hdnition
Colnaibn- - l)ty.
COURT PROCEEDINGS.
I
Lmcdo. N. M . OH. 15. 'í)í
THf KHDAf 1U Kill 1AT II
Norman v Fountain. Jnl
meat for plainiitT for i.'.H.Oil
lloeri vk Uo'-v.- iKiiroo pro
confino. II f n iv I to W. S., H y
h kpcdul OTa;or.
Nunp va N'onei. Samo a in
cat) prccedin.
Territory ye Noah Hullard.
Sent 00 Kddy county.
Tina ve Otero. Trial by jury.
orjo. Verdict for plain tí If.
Territory vs Cha U?!l et I.
Uobeery. Arraigned ; jdoad not
g't'iiy- -
Territory Filtx. Contempt.
. ,Fined 5.
Territory v Gam. Killing
cittte. Vctdh t not guilty. h
Fkidvt kvd SaTvnpAT, 11, 15.
Leak Olove Co. ve M.wn ct al.
Verdict for pltí.. iU,.,J"- -
Territory v Callo 4 llc.v
Murder l)iiai'cd.
Oimod li. ttso'.t admitted to
cit'znthip
Territory vi Scott. Devlly
we pon. Ver lid of nut R'jilty.
Territory v Jon. Com i a and
VriUi ifTi" J. Wi!liiU4 admitted
io citiunnhtp.
Ieath o! V. J. Littcll insert
cl.
Territory v .íurro'.l eí al. Ven
110 clunpcd-i- o Chavci county.
Teniluiy y.hllwood. Murder.
Vc;dicl not guilty
f.IoTnr4 Oct. 17.
Marrorito P.ob'je ratnrnlized,
nnd is now a ÍiIji
con of a 'tin and a democrat. W.iti
i;!) 1 e ! au h h ! (The ru, darn
y,m!)
Ii.uik f Cometieren yi Cj.ry tt
:d. Jiidgmti.-.- l lor 5 501 31
Territory v Firmar Nll1
riioneq'.ti.
I loiQ.iii vi ilmtn. iMfendant
annwera. Caía ref'rnd t V. S
lUan. matter m chancerv.
icrntory vs Clar't. Hrandin-- j
entilo. (1 rliv. Njw trial :iven.
Kyan vs llrady et al. Ja.tg
me..t 33
1V vs S )Ua:re Miuin Co.
Ju l.u. nt for phi. ÍJI,710.1t.
l'uekett va liona et al. Judg-
ment sgaintt Uoxt for $1,000.
TfEDAY Afn Weuskíoat, IS, H
Territory vs Clark. Motion
foe new tinl granted.
Jhtiwning v I"aoinoon Con- -
'4,,a 1 b "'
. .
tiir-'- vs ruekeU. Jiidgment
f.,- - (Jai-g.- .
Mriiudy va Mirand 1. Trial by
curt and judgmout for llal 11 ly.
A'd the vitiling attameys ha
gjne ; exí iieiueiit i- - tmr and wc
now drop hak into our at-ito- ui
1 1 rounds mid tnt rambla and
jumtil ot every day life. Tile
ffurt was a ver one tit
d'H kt was wall ch arod but uw
b'juine't hid no rbin.'t of pro.
gre Wcíiisa f the failure that
p.rn' to le fatal here, to "are
, Or Jn le a vuy lem
Sent in the matter of iur? aerv re.
I
.
.1 .. , 1
Jud,a hi ever bal, hn the eonli
lonco f liti;nnt, though the law-
yers do a thy ple.yo or
a ungenteel ai they reiré to
at timet. 1'rofad mal
and general eih:c am not terr
triclly Served hero utoui bar,
Tti'portrd fur tin-- T.avnaa.
OiSTRIC't tMLKT IX C'tl.VVBS CO.
MoNlvir, Ov:r. 1.
Tbo if urt nii't at in a. w.. and
pr.ieee.Jad witli tb orgsnization of
the jurlc. Tbo p. Hit Jr" wa
full uoi.i tho f.rt call and a el i
cud lit m a venirt? .'i wni,-- n
was at once approved and pnli-fi-
l which filiad the panel. The
docket i amall, thoeivil lut Uung
inilv dinnoicd of The enminnl
locket is largr and will hold tha
court hi PMÍon for abeut a week.
Thou-- h Koawtll apiwii.'a duli
now, tho indications ara that the
comini: apriag will liven np mat
tere and tbo reservoir company an 1
railroal promise to conmteuca op
erations in tha early spring and
ireoirations wdl prolublr com
menea ai early a tko ms 1 lie of
January.
iVjveral lmnnci hnes nave
atelr oponed ap and but on oli
nue bus jfone to tho wall. PiV',
Iia &(Vtfi'ove having closet out
thoir Imsiness ami thir iino looa-llo-n
4 now tor al or to
Tbo loos Valley look like the
;!omin:r country of New Meiieo,
aad henii an ncricultural con.itn
enthciy the town it supports w'd.
ho solid ai to its back n.
Attorneys present at cmirt are
T. S Uyan and Ceo. M. IUiber,
distrlet iiltorr.ev. l.'iu In : O. A.
liichardion. A. C, IU'-r- s and V.
Williamo, UmwcU
Tlitrs i x nht liww for everj- -
ihlu, but lha wt!i ntUdifi
m
üf a.tli.'Wltjr li urnlnsf xpí J.H t ftai
A man ni.irt5.l hs h nie t
uialitd to a fnon-- i lHt he bad just
put up' anotkr b'iildiiij.
I)et:niug wants to ' writ hi
lit and leave it to a trie id." Hut
tha ahaiiil will jrobsbly di-p- ott
of it.
S.1Í1..1 ,f Ilia navy inu-- t expea
;rat hardships wlicn tl.ty ere
ordered to serve ou tho new steel
cnisor.
Ucfira marrying wo-nar- .
rut in tho lullanenetof hr I iy
af'.er in irrlo the begins lo pra.
for h'm.
Mr. I'jr li idio, of Chiitj, kf
ihown that ho know liow lo'-ba- ''
r ;r:ty i i '.'ii 'iir. i:-- .
J 1- -7 W
!
.i i
andienrta w.ik hr Jin tiitui.'alto h-- vj U: arm amj.u'ai.!. ri 'míe 10 uou.a a.uiui hi iIt !. . 1. . i" Wvi l II mi -- a) ati; at T:.lil a cit 'j -- d Lr-a-ti. lb C Chc.ivh J 1 1j .'r r:in, m r . ih.v.i n;- -
'IT i
ci3 nAirvrAriY c:::pititis3
by Tl-- t Cn.ta.4Ti (i:ri:l.uils,
9tm-- 4 ? I . ar U tx.rt vt ittvMifia1 Kt f ,1 hr I't M t AMil oMn1.14 f ad.t! VW o ,m i th. Ai" H e asam "4 eu a mt f-- t !.- r4 11 -- i t ti aaft!l A Mi i 11. It l n- - 4' kill l.ril 1 tV'-- l
I 4 f .fftr-- 'f. Taat fe,. ri - V if wM.I t w ti a n rtitl sa
nv,",! in iK t-- iihf ('til t M tXii-d- .
1 t I. isi! M tv É r rav
, a4 ess r tar' r4 , fttfiltltjHtawiBtMtaiUI "lav lSMHtM Ar
II nff4 fV4ft hi W'fl laf f'W letH.
1. . M ,. ws.t w ,it , b i
.)Uti J hi. til ( I ai I
r.n.: n riD'i sv ' v ... r:ri t, . I f . ( . n : - k, rtj; To
"si Mt4 B) sat itt. a si tVasabffllm e
f a ti.Tf llifttl tNlrart, avf W tW
h i In r 'ti'f n sft i gsjMu r..i.e ft i..a' i. hi li M u aiht a tnvlH.- ti tM Lav v4 Wa
, . a.11 j iu ajw lafl tsM 41 asa ft iprjtsf r4 ft iKi 4 M I J ftwi4 th Wa4 taffff tsM f
vr art ha as ' ' 1 'nsi''s HI th "fttfv ' sv4M 4 --"i taa
Wl tatM "sj tfi u. A c) ft 'f(Asm fttit trt car H'4 tVW avei r fc taae4 kft
sj I N af 4 H ktv4 a a haw a) 4lall I tax nm t Miftri tan 9Vu' t pf frMlslvfii lt TUI AtiftliflT BJt If nsa far
M, lit th I 4 Vi 9 th aWtifa aaaaiiaam
.I ika ir. i't. 4 isW he st4 rtaMttai mnmSi fWt i f ! t H f aan I plft S tttft mA ftsaV,fH rt Vrt tft rtte tk'tj ftass.aVvi m m
ntrvil a-- sr"is ft ftaaft wmm hstaVaft is trftffttii1 iM Alb ft f "
Kvsiry n w i.t" u it ftat N "
twi' t ltr, I f ai. va ttt Tuft ftWfttfttl
I k 4Tl tXresanl Vatiir baBai ,T I fttttvlft,1'ila awartUd lo wUil n(MI rfa)
fti to tl.l.V 1 ttrm suet Na
A.l tnH lc.l4 an. "I'd l raaMe4
i Vvtttrt i mt trrffit-af- ta atf. .rtitl i dMtiftaj U at tUN yatis asa 4 ha ttwts
aavt. a lib r fifia rn-- a rft Ist9
erl ftlisl at l aJi( ft44) ftatat1 aaaPti,I tit at uta4. A j M tn i;tmft t.t
ftsta. ftrir "lsai Mrraaitttuifitinant. li m ft, M M Vtaaavt, ft U, 'ft
Sara, -- i ft.ia. in fT(l fttvl I. "tal h, taarf ft niKaft
A iN It) r" witstr Mm i R ,I4 T
-- V J J llrMd.an. r- - tal k. it34. (aa1flantftxtt, KfTSjria M V II H I Masa
ftaat; iia. " ixiii-m- Htstft ww: aaaaa l(kfta IH . lOÚM, re4 M Huift.
ft tMsal HI . fW.tVrrari I t . aM Mt avt4 trf avtisttft.! aWaiVMvaisaM, f a4 J
S300 Rtwara itr Or Tbitrii.
Tks eoinaioa txptrltaea af tait turna
ihtwt thai aiack It letl Sf lat aiiaa apt
ratortby U titaliaf of (old la test
meat, If aol la aaalfaa aad aallioa.
rarfort. iht 'Uld aat" Caaptay f
ran a itaatlif ranard f Tkiia Uaatrts
PllartforUaarrl aa4 tatilclloa, at
ar iaforiaatloD Itadiaf to tat arratt a
avlcilun af any ptnoa ('.!! of ami
aftnyof ihtartpany of iae OU Aaa
Co.. n tkatraallrtl ipioiaita of art.
Vh mla of ibla coiupanl ts to illall
pcimant. Tharafra hi of Ihr. art
fruía lUlt rntaa can bt hoatttlv aal at
pcimat. Aai at lha ritaitar. wfia
ftltIV knowltdjrt.lt ai galllT ia Itwat
tkt ibltf. tblt offvr appllttt tka kalde
ot Old Aba ,ptlwat.
Vid Aba Ca.
J. Y. Itawrtt.
YVM. WTMt
M. II rmaw
SlilLOH'S"
0 0 II S U M P T 1 0 ÍI
CURE.
Tha niwi of Dili 0 Cor 'a
rltauul a plll In lh hi.tory al uw4iila.
All .lnii(QlUrlhori..d loxltltlia pM
l'.l gmarsaU. a Uwl bat tt elhvrcnr
auBMMfalljr aUad. That tl may Inennia
ktmwa, lh Frnarlatari, ai aa cnurnwa,
(mm, ara a'lit amnla Modta T'l iitli
,.M boma la U 1'bh4 iwui J lnd.Ilin hart a Ci;S, tra Tkipal, or Mroa-tiilia.-H. It H Will eura a. II f"rhllS aaa tUaCTaua. of WKkít.1m kto!. aaa
K pramrtOr. aad rallal I im. II oa 4iah.lla.lHInna 4Ihu Oa.nwipIOT., m tt.
A.a aur ImukKI lor iUH H CI'HN,
Fría Itala., taau. aattl.O. II yooT I une
raanraor tank laaia, aaa Shllna'a IVtma
plaatar. Wo. " Ma. for aala r all brug.
la asé Paatan.
n'j: lAftaT Tnrotrn tt bical- -
ri3TLED6t Oil) CKItu
sa wtrnirnTS'í va'uTerrriaA'
ij-.- i a " mi: i jaVl!U,,;.i.ti 10111. ClinUU
ta tia lrl twi... l. In til fr14r H a !. ii mI if llrf r: !'- -'ilaiuaa
aMua.ltftati (,ul i no'liW.
risttr ;rur-- Jr T I II 1 L V
a ariuaki ei"rr ton
atcr-tPsiA-, riLtousxEss,
CSNSTirTlOH, KtJ0.WKt
Aa .j - nrlv.-- a UalraauUa
Li ua 11.1 iiaaru ( Ca
3í::ita::?. Unr cr Ce?::!:.
r,ia V. ! IwKim M 4f" I'Kf 1.1. .in. ...a., ..it .ill. umU cJk I la--
I.--i , I 1 d ii.Vp. 1 ,v,!m im kiraMHl lo tul , lata aal
r . .. uAl , l. - I 11.Vm
..il f..l'.lv a..llr.B4 Vfflfvtiu. , 11.. t i.auui. wl a i ilu.a-i, .11 I u. ,"! au 1 1 niH.... ,M I w l.fl ..i KIIAl h.)-- . IVm.
I...... i.i .t 1. i.- 9 . Th-- lMr ar
M.i a aa laaf nntaira, ma ui
Blna T Vam .a f m lia.il iln ' lili . y
.-
- m la . . it s .. a
aat aaiiwala"a , naiitama,.
t. rvaruVat. ar mm kf atan la tan tUlWa'1. ,uUlH..- - l"VI " I
.'. It (I la, . f J t
4 aauiaá, ati átala-- 1 bula, . I .4
THC niS'ANA CHfMtOAt, C.O
0 Brazal n faaa.
VROtLSSIObA. ffAIlDS'
I li. I t t wr-.-fV. rn,-- I .i' - ' ! "IT'tIaihi.i.llk'll1 .V-- V..k.
hmwa
. té- - aawaaata I QNaafa, aWMIWIHa
JoHn Y, Horeitt.
ATToITaiKy AT LAW.
tHiTBoan ujecoiji toaxtr
Jttw. Mkxko
uaio. v. cAner-K- ,
AwoiaNSi at Law
'.incalo N M
Wm MwrUaa Sa all tba Cnt af ttie Tti
rliarv.aad ta ta V. I. La ad OHIaaa.
K. Wol.' TIMON LT.
Lai Ilaxtattr V. ft. LanftOStt, Boi't
On. Id,a.)
ATTOKXIY AT IÁVT.
OfflatTrklta OtktAvtane,
ÍVetT Oam N. M
Z?. J. a. A. Ji WETT.
a,.
tlKOOLIt.tX.M
DR.SCARLJJJHAGENé
Physician and Surgeon.
a
' ' " 9ft'aaaVSak JaalBaai aaaafAtVtT.
TV nits GaKS K. M
Z2CL. tXl. 13onuoll,
HEAL UTAH,
kINtRUIXOi;!Tv.
N0TAEVifc rüCLIC?.
wniTJ OAKS V.J1
THE O , W.irSM AN
IvlIltAlxxt.- - ArjoiiOy
riro Iasertnci tai Ketary TcUie.
whit wks. ivcw vmzc.
J AS. A. TOMMX.ON.
thfiician, S itrfton & AteonfiAir
Oflors htsserviees to tho public.
t)rnB ih lRr hiona, ErrT.
SAN ANTONIA IIOTFdi
Saw Antoxio N. M.
sYA'j. rr.n. o uirrt irp
CeeJ tshle Clem UhI llodor.
a
alo lat-- t.
THE
ELSSiill
t
ar a
1 a(rlljr ltlaa-r- d faaily artag
aaaahlaav pMlaia ail aaaaVraIftrof t
ii
Viet rr raaaraoklo. MU tktf)aa aaaa0 ax,n.araai.
ELCntOGE CJli.aiFACTCr.iX5 CX
DCLVIDCr.Z. ILL.
HiTiJC.i and Held.
Ilpuhlic an Platform
Tee r prcMntktirai of the Ie
pabliaat ef the United Statee aa
eeaVieJ in general convention on
the tUormel the MUaMÍfi rlrer,
the evefl eating bond of aa I r I
rtraciible republie whoM mart glo
riout eltitr t lilrtory ie the ro
eiri nf tlictllspubltean partir, ron
rratulete teeif eonttrymen on the
maieette mcritt ol the nation nn
eler tit laner inacriiiod with the
riael ! of our platform of US 8,
etnJiaaiee. br icttry at the nolle
and orirritr in onr tioliK writ
d
.hui, ana mako the(iowiaj declaration ol rÍKd
pleer.
tfe renfflnn the doctrine of pro.
tfliiN. We eall attention to its
ktw th abrtul. We iimlntuin that
tde iruit'roii condition nt our
sotifiiry i lar '1 due to the wine
wwian leialntio of tin Ki'ixib-lie-t- a
ronjrroaj. We believe that
'! articlot wlii.h run not be rti
Ucetl in tha Unttitd hutue, excf(t
luiurir-a- , pkould be admitted frtu
itluty. and that on all Inporte
roMlfiK inte comotUion will the
prod act! 4 Amorican lab , there
ekeuM be levied duliec etal to
tVe difference butwecn wnjrua
atraed and at homo. We a.ait
thai the price ol ma.uiUctured
article of funeral conitiinplion
f are been reduced under the op-
eration ot the tarifl act et !!).
We denounce the rflort of the
Deraocrati iririt jr ot the liou
ul rprenoiitative to destroy our
tarifl la"i by iiwermril, aa mani-ette- d
bj by thnir attack upon
el, lead and lead erne, and we
ak the people tor their judgment
tkereea.
IV e point to the aw-c- e ot the
fepabliraii policy of reciprocity
which ou- - export iraie ha
a,tly increancd and new and en-
larged markets ha?e been .encd
for aro I net ef our firm and
wtrkhMia. We rmniml the pee
et the bitte." opposition el the)mccatlo ptrty to tlm prat-iit-a- l
buiii.e mow, ure, end cliiini that
a executed by a U'puhlu! m aI
Miaietratien, our prpaent lawt will
eveutii'il! v give u cwulrvd ?t the
t ade ui tho worldv
Tlie A incricaii people trotn trn
d it ion and intermit, tuvor
ieu, and the U (publican party t
the uit of both p!d and
I. ver a ttandard money, witl.
sell reitnctiona aud under audi
prevleion to be determined by
littional IcgUUtion at will aceiiti
the initinteiiance ot the purity ot
vatuetotthe two metala, tlm-tK-
purcha-ili- i and debtpainy
pwer ot the dollar, whrihvr ol
eilrer, (old or papar, ahall bw at a' I
timet eijual.
Tjie tuterctn of the predner rr
of tUe country , it tanner and it
wri;fnen demand tbat everydellar, pfr er coin, uaued by the
raverutaetit ahall be at (ood a
i other doihr.
Weeo omend the wlaa and e
atept taVen already by out
icettrnmeat le aveure an Interna
lioiial conference to adopt uch
mrt a will inture a parity ol
value between gold end eilver f--i
tit at money tbrotiUout tUi
wrld.
We demand that every ritlxea
filie United Malea ahall be al
lowed t eait one fra and onr- -
etrletad ballet in alt pablto elec
tiwae. aad that ucK ballot ahall
be coanted and returned at cM;
tkal anth lawa thai! be enacted
ind enforced at will escure to
try Individual, rlvb or or, aatir
r forelia born, white or black.
thit tovereijn rlgkt graated by
the reattitution.
Tke free and l.onnt popular
Ntllut. the Jul an t eqaal repre
testation ot all the peeple. a wrl
at Ibtti J ! a'e aaMAe 1. are Ue fn4atUa f eer Ittutttf ta JtUitl., a4 ike eartv will
evrrliltt9ruentll lU leuiiiy
c4iUWtttoi aait Ui aerlir et lae ele
Ve eWall e fallv tat'eateti jre
Httl ! tteif itai.
We ! U eHeilaa4 Ukee
t.Vbl rtreir MnraaUl
teet ?r a rl i etrul aealli
m tit'. ef U t aleetae ika entente ef ear fer!j
eewerte, the teaier Ue ef ear eeir-- i
tkati a4 tk artla ( a eatf
f ie tbliia ef aar aaklu'tl la vra4 k kaaar af eat
.' ike aiatal ia af Ike weal fiteaity italH
lk ill f.v f watt; aaua9t4 all
ee ae ;' aa4 iba jta.
Ife I líli.M U UbN
War irMni r.v ! f í 3 r
ri tl'trtriiMi iti4 :i tf i... r.mrnu of Iba leanifrxit 1ile of llie ra
euMie I Iba lin1it aaata.
W lever the anartmanl more atrin- -
ffaol lava aa I rf for the rvn'i rline ef minina), pauper ae4 coaU'.l
lianilprillnc.
Welaver eifldait lirl1alioe br enn- -
prate le irotv( lha lift inj hb-n- of
tmpoyt ft iranoport alien eompanlf
rnZá In a irrvlnf lnterlai p.minr .
aiid rerAmtnenn auca liiaiia T ihrpclive aielrt a will inlarl emplivontji la alale eumnerre. In mlninj
end tuf' Inrlnjf.
The llcpji.llfan party ha- - alwar '"""
lha rhaini'nr ul Km opprfa'il, anil Tm
ttUn lha ill folly ef mauhito.l. Irrep' ""t
ef filia. eltvreataalltri W arp Im
Vlik tka rauta ef boaia rule la lralaal ml
eralatl atalatt Ibe porweutlne uf Ihttwa
la Genii.
The animate ralltiuvof froa pplr
arnmrnt It 111 lntolllw tf IHa piio 1
ha liilKitiwo nt fri4m anini e a:a.
We, llwra ma, íralare aae oir ilaroiloa
le HlMrt nt IKoidt a il vnnfli-nw- . o'iiHwtivl nf ! er.t ai.l ai'.-r..v- a ll
v-- ik I a il In iriiHit.nlaliii'4 vnlvli "
trliiuU- - Iba Imiiij I " I .! v'ti I n nf
K. i m it it ' I, wh.lo I .4ll Hill f ilril
mriMinr n( o,ial- - ( lib vl . , ar i t,pn'd
In aiiv Mfion il Ti.lis-- t t.i 'tun,
w rfl:f ' i i'i'l'"' liu'a,1 Inlha MmuMM'in :Hal font. '.f I a . I i I iwi
tiinail.i it ol ate HI ral-'- le 'm 'li i.f
ml.rrwl a ti e r.l arnnraril III i is
..i . am n of '"'" b I
li, 1 1 .r.e ma ti i ii""i " "iM. .1. . m i a fv ! fur b ' I !i.. i... mm mtr bi rwiill'-- J It ft" i.i!r anf
a u xi ti 1 1 e 4 l r !.( ir
...r ... ,.n-- n- u...re roinplvia a Mi rl. ii
ttwnt, vllirM ani rnri immi'mri m
'Iva il ! Iliofrw el,r 1IK l V,
íñl fr ifr IV 1 un I'll o 111 I'll- - I IIis linria '.ta' 'ra f I AV Hi ei aihtfl.i ro i e." I pi ata'we'-'- . Ifiarant p i illili 1 1 n in t I blha n 'I ia " r I f 'ni a 1 l!i ! P ' '"' r'l
W rn-- n id i ' t.-- l II '. r (o ' 1 li h'
aivH i rvl a I ! ' ! itar i".
trrrv'f i C" Itri li,4a part f I tUtirtf la't hraii.Titv.fixl i i " of '.,ai"fiia rat . IIt ol ibl kit lm.).Mll07 I . Ci. A n -
r' n ipli 1 a im atura or íiiih.' I
ami li lnil I I. l mal't'an n I i.
, iiM.nrrfi. an I !:0'Hil l roiiTi I 4 lif t- -
t'i.ll4
.!' eu a il. aJ nl nn f Ina rrma'nl r
t--rr i hi I l.ia aJril ft fui I a 'M ,htvl !! a IUi I . rait .if i apmiulauf Irrrl'o I'tanl ! iba l' ' flhn.li. A'l U I'1 r I a --ri a 'for I no U r a I "hnal l tm il ! .1 l".i
nnut eda rrtlil n' It if in l'.a ttit ..-l-e a a ab u.ld In error l': J a lnr
ta prJ"'ln i ! . . .
W i m ir I! r tinn. tiiiiji in inn a imInidlta. i f Oía arM p iil a U.! to I
tal tu l Ir.-ri- f I i a lio 1 1 . II. hi ' r
iii'.i ci i'Ttiiloii l r tiii tin i at i n .
I Min. r iiamiua l III will nylr .III Live lUa ajjl auiu Ix'najta to li
riflii.Tut Vf nnl a i'i li in i
ail ntilii ' I i ' rmkli, a 1 1 in f
i ni a u T n!y ii I .na na m'i e .
I Un 1 1"' ri I 1 'M nr li.air.n ei.i l! r -- "i- - a o l" t i.il it Hi .f- -
o ii I l litln l"HI i rut !l l n.xnfn'U ur. I o
It'i 110 dlfiilir a. nl prtiirra a of t na
Pn.Kt iimnit'lil ill an arita nil ir-j- nitorl U I 1 1 i I r j 1 1 ia rllt ol n- -
a iiiiir.. i h t d iriui iii iruhijr .t t ml i If i 1 1 ' rv. i hi tier B
uflt.a t tin I ll.a Ufa if ia
ra pi 'i,rai-!'- "i a irr.-- nir.i rif tt arrpii'Hir a w.ti n, ni i am ini n mm or
ai'ir Jimt 1 .1 iimn a praiwrni ifv. .
Wo .inu.m.nil Ui rfliln, pirlulo an I iHir
niiah Am irl ol Pritl.ln.l
HarrK'ui. rrn'or I Itiaanunlry harnlre
r mirk.ilila pr"nrHir, and lha rtlnllr aid
kulior nf Hi o nal in. i li Huma tul t jr i'l biavr
Hn flh'illr matntalmd, tid o nifir thr
rrurd t pto tart krpl at a pkae of faltbfu.pailiriubnia id Ilia lutaia.
i
a
We five In th following lalile tlii acw
tppmiinnmriii fer each ilile, the old
atet'-- a nc ilcvlttr! brtereo ibe two par
lit at Uicf T t id ibe Ul prealileutiel
aterilun :
ft'aut Tarn.
faliriirala t alibsma ... II
i. iii rada I Arkuii m t
Kum t- - '".nir.ill.ul. .. $
I'l.lUoa I tlaiawtrn tljt U KlorMs. 4iimm I' 'iKiryla I'.
Mama Krni.irkv I'llilhilHlt I' onl limit ......M'.hln !l M..r)lui.l i4funr..ta .. . r Mi N- -l pl , ... i1liilt ir IVavdi t Ni.it Jrrtv. .. I1 llamixMrt Nnnk l'.ir iPna II
H Vork ... i."iib iVmlina
O.iiii ti rrniirtu-- a I
ii. rtun ' turn 1".Pu.il . anl, '" Vivióla I.t i. .at I tint, 4 Wi.t Virginia. t
eirmnalr 4
Vl.tu.mtll II Total, IV
Tatal. . "li
avtvvt.
Idthn (
Manitna fliint liakola ., (
nuib 'tanta IVttultif tun I
Wjrooiltf f
Total, . fi
And ere arr've at the fullewlng reielt
Prvilillcia. Iitmooialle.Onliltmiit, I .Vlnliamt, It
iNilniadit, trkanaut, Illl.nuit, . ÍI H 'it, t14'tliu, I fiei.tta, 4
Inaa. I 'Iti.rklt, IIKtnttt, lu a..lu,hf, -
Htlrt. l.ii.il.iaua. I
et"hnaalta, I tiiiiir, .Mh'lncan. . . I, Mli 'ia it), 4
iluiia.nut, ll'l..l...,Mim in. I Nnb l a i t'Ka, II nuih I .iraliaa.Ntrada. I nutitva, IINa Htaiphlro, 4 t I
NoMk Oakiita, I Viiaia, . .
Ukia. . U Matl Virginia. . I
Vlrat.m, t
raa;Want, . t TsteU litRko.la Inland. 4
I)
.ni 'ft liakulS, 4 i
raakinalaa,
Vtrttti.i.t, 4
ar Itannaia, II
Wjuiaiaf, I
Total. 114
Huukifal
Ctiriuttlltut,Imit, IIMlanuil, II
N r w J,.rwtf , , Ikit lrit, 14
lalal. It
n"WftR8 OF
Upé
t i lt eital I
1 X-- y Llaeala teeaiy. Jf U '
iaimAi letrjja.
Jtst.t ,1 v nucoifl io
n;,)lylog irpt'iipc lumtrr at a tr
rlie nl-ov- e . c'n il curt, WL.lt wo fl
ViHi t!iink if you could get pooÍrtdro fr t
Driiii n p iit i to O. T. Nicho)
aon. (i. 1 Miid T. X., A. T. & J
F. It. II. ( :.., Knn., and
ii k fr a copy of it Jo Mc ri'-- Vv
r.ilu'-- e (,'.ir. ' lou can alea p'1'
co:! fr.Mj f'p!' v'ü A Santa I'n'r
l.ar Il.ili hy," (l-ill- to San P)
ero lliy l vri in,'' s9 Vc.;i I ltd
imíhi (Juiln," and folders n
I it m-- ; to Texas, (lil ihouu mu
Iv.vn
'a.
wtwtpipir T.awi.
Dr. Tu an rdiiftr ef the TerVmar
(TVf - .). luí i i ':rn -- 11111 p"llr lo rti'
nrt end rompllr ti e l". !irat ef lha I
í.r.niri on i I? jiVct ind elves e tl'f
Wadiin '.f. P !. b tli' r'siilt ef M In
veallfntiona. lúa f..lilne, wkitk May
(n r.dlril n; en v. t.urr : 1
t. 8 d trrüirr Ue le eol give evpre
nnl'ni lo 'ha iH'-Vrnr- eie roe'ldrrvd
wlh!n te rr '" anV rr'ptlenr.
1 f ti- - I t,-s- 'r
.iir I" Vhr illnre(i rim nl Y or1. 'Ir' lir null' I I
n.iv e i" ti! i " ' a 1 1 1' il n:i il H irn ur
f'. 1- -r f'fl
S. If rl'tt-"- . -- a'fU 0' verta -tr keV i-n- " a't '-- ri i' r"f
will 'i i tv n'" I: - i'i. -- -' r r.
h'e i i ;i ... t ' 'rhp ,t '
nnl .re'
i Tf ri lir fove ' ft'tiff plarr
,rn'l ! ' r . . li ' ' l i
f if i i ''lr ''.!'
ft, T r . - v- -
'n:f tn'a' irr " t'f't f m
r i vivii. - a ! .ivin.' ' ' v nil-- '.
I ' I ' .It'll
'I I!:'.. . ".n tm fec ' ti. ! ' '... i . .I -t ali
. n e ' i
Ur! I ' i .''.if' , i ' ;,a
rar-O- ' I' I i. en I .
p IV lrn .i t ht
P' I ...
T it IV) t i. V ' . f
Dewtpanor; t rre- - -- nriue
forfrau.4t he 'tka. a pajiet aert rrfuaei te
pay forli. Uailrrtklirla me maawbe
allot hit iut. 'mien lo run iloag fer
aotne lime uapie ani 'lira ordrr It et
centleaed. er oidtrt the puttmatler t
aik U rtfutrd," er kave a pettaleare
tan ..." i in . .. ,. .1 I .. . c.ttk Lim
ell" o --. r. I end
.ie .In. a me a
for :j ft
a riTsiono WOSK.
Bvttr eatate rbatttaaaait le t Tt-a-
Blaaarr aad lavata A war lata latyatHal aaa.
paadtata twt wraaab lha tihty tf Pee
ItalUa, abuald raad Mm dnaamawta rtltlibad
kf tbt A anata protatUta Tarte laaiaa. At
a aalrlatl alibam II It tm daAv la piaaa Ibaaainanau Itiibabeadtar faat fOaaea, tVaf
ara ail at atllae aM Itatrattlva, aad am trata
aiinilnii at aU pt un al Iba Tartf eaaallao,
Tbe Laaeae paaWabaa evar at tieanal ata
Batata, t.atpilwae atari. M H iata4r
prtatta, earafaMr edMad aad raHabm
Aateae tka aatkort a( Ibtte
r A
Ti asni aanacori aaar.of Kmlt lMkiaib.u. - m"'. í rn.oi.i , ..(f W. l.ldrleli, nf KJiiHlt lai-B-d: II".
P. fwtar. r WuiilMinai f'Zt. t. P,f lAt Airlmillurl l'iu.rt,l a) Wvliai.Corou1 VV. h. T. Iiuvhati Bra rV A.Ilanahur, at Hw TihIiUimii.u.m ruef Inaai It.'ii tt. r.uaeai limiit lail K.adP'lil RuViui railtlut, i.f Imiullif. a. r. ajritar.of N., k, IU.tiali,.pMW y-- i U-- a. t. idat.la.cí( Tauai Jaaa15 araaa, al Uhlui h. 0. Tl:H .n.
':. Hun. wm. t Huaiaall. afPaa. . II, Aa.ini.l.aa.e' lit II art i fn..af, M Taw
Thia eaaimiti aal of Citaamile baaaaA
ta taf aotraa. avat aald, fot IUt$ Ha Oaata,
aediata Weaot P. Waaacaaa, ttatr, Me itfaat ateta, late Ttra.
IE:
líiU'éi anima
,K0"
TT ' - rYJ fc'k-É- 2-
ni rTnt-T-w or.
laOt ar acamara
v T.-rr- i rTara-trtr- t
erw ba ana aaaft eme.ev-- aÑ É
a a, eka aMoee. e
em (apa., .,1. 0mlÍ'mt"--
be M aJ
i ae TPMi
ajeai ta tadm ta
ue f edai aa, .. kt - ia taeka eaeaa
f T . 2 a -a -I
.J f aaomft --e 4I J lW4 aw Bf fKa J
é.af i í al te) tax atom e , aJ tajt aal
a. m (. w t
a-- m aaial rAy ca.
vt!-viA- d re.
I a. nrad tr. einme
is.... "' a.ai.u.I.. ala aoaamaieaé
i Ktta:rIlflP. rríf
Tka nrevent ac.odule oí trau,
rtíce cb A. T. A r. . U
rora Niw lltxict Um excolletie
es.
ATatterpren leave- - El Pa o
Deniinf aud Silrer CitT arljr eac U
flcrnowo, making tbe tun to líin
.on. and from Wallace te hs.
huntit, br daylight, arrivinir at
KaiiHRt City eveninof 'mu
day, and Chivado morningof tLi.d
.lav pftcr Hav of de wrturo. Thi- -
ttMiii nt t tct PitHir--n palace elccp- -
er from El l'peo to Kan-Ji- s tity,
and Lot An.lea totbltao, wa.
1'i.Ui laatott i. t lfCrr hvn Arj,- -
to Kin.iC City :n .kiug dir.t t
o i tion ut La JurU fr l'ncl
In. Colombo M;nir aad Dei vcr,
ni at P.nn ton for St. Louia Tit
;,o Tri. co lif.
T o tr :i from Sao Frr.tici (
villi )tU?e slií.í.rs to Km. "Cy mI totiii t alc-cr:- i to CI ic.
O I rvpb Albinvicqme daily
i i í e'lil.t tlark rai Ji'aI
'7 . Mcmul. air'vi q'r. Iv v., ' r
CI ct. U p of ii'Xt ivy. r:.i 'ti
if-- o the followir in.n.'i,.
. ,t ( in 1 1 l'lil'tf n lci ; r i.
at L-.- a Veas, r v.v r--
vf .'outchanieto l)e i
s i,a .itit'i. anj J n n
I he Sant Fe ltnttte ni 11 . hy ill
as! dine, liie epirpnent 1M1' rt
n.il.lc r.'i1, to merit the p .licti
to .f the Iravrlh'; pit'dic.
n i.in i f lo'.-- U apent. wriit-!- '
N'icolaon.O. T. v T. A
'
- V a.
FREELALIP
tmeav't I.ta-V- l Ikwie fnr TiaaarjiKar ar 7tnna.'w
I I laU taa iM.ar Im ur a i.nCUlr.oT K
aaMMtui.iii-- . f. Pafld IcmiuI.4 m b.f minwr
.i i I rat It mure,tht iattf aii,aa M i i 4nun. It baatka e taua taruijf f li m
.nroi. at! tblr
a.tliad-l..um- rr. f'etil' r .u.n. haw avlntav.Haimt Cuiiuta. Hutía. kra;a. ala., ara o Mo at
Iba aS a tmiad.la J.i n.f-- a.iai.wr wUt bfla tbaaat) pet pjgaad tui.itf aWial kf
xvax ii. lio in m en;
tmtivtae
Under. the Chastening;
Tla Prids of til VlilttlilteB't
attatbare "AbawO.w mat Sm.Mw." - O ale.
i gr.av r araai, - aaa,
Attn, abort etortrt tad CarlaU. arllh ailaat
fPkaloiira-nirt- l llltutratimit T Ot.iv. a LmiuWiumih, A Nim fiat. KaiLt Kua, MamieKttraa. nvaarantatt ckoti.f Mrt.i.aU.aaRta.Pliiwtrt tad Ikalr Cunara at r.naii J. Out.tkbttad I'aamtky "imit irwu.m. afaat, ir 'ti Ooaai a wul ptve laa Ue bam al
aiaiTibioe.
WEAR
BeawtltMl rrewUuraa fr Cluhe.TERMS TO CLUBS.
e captaa esse
e , a.oa - ? aePot Hal af rraaaloiaa aad l.rwi to latt-- '
ataba, aaa. I IS a
.tt l r haiupla Cf., wtuallar.ll i. Ita m loll lt.lurn.Kil.Batrarlad tpa.tr ia trtrr a lira War aftaWlaat
ar atll kaaoa tru.lt. aadpn'n-- tjr Iba ataaat
araci'awa. In a ralor. 4 l.ihl.a CaLr r"! latdlta tul .rt and t'T'ta, bo. h niaaiaira tad kmtt4ktvmlrri tanrd Ihi in ik . run mm pmiHun,
r.i..i I'atia.Hi tra onaaf ihm I nirfxtaai fa-lum-tfIk.t aiai.i4. a. r... ini,vrit bfiatia mrHttrir n Mtian, t"rt moaih, aanvm alaaa mura ibas efi'int taa avkttrlautmprlrt.
rraatlaal Btala tana Prraamakloe tkattb'.o itrm-'nl- i ran ka raautaVcd tad madaovMkrlb aanrrn. kit, n.Praallaal Ullill fnr la iraatakal4 tb
Ieuatf koif4krit.a tw I um ii, ,hl MtUaarfa l.u ra m
.t n; ;i ..i ..laahlao a. , . Inotd. dtHtbl
evtra l.la't krart.Till l.llr.d al Luí, tVark Datlfadira an laa aawrt lI"1 r k u. . u.ij.rOf aa lip, tratad U iim It ,Tkt Arl,M I,ni a .n.t i l w 1 1 Ml, taBIHI'f, earafUl tauiaa'. tt fc..i,i,,u a VMkpita.
Kveey Laey Her Cora Ureaemnitee
a tiiuarrtkat It Cailr J..T Ittct. i aa
'""z'VSj "k:eh fft ..MI, ri t- bntilxx
atliU.t )u la vr,r a4 hioii.ii il try rvaailarnl u.i mia.l ia taa.., yi tti i, v,,,
aaat. 1l.rt.-u- . a 4v 1 ki..i a v', ir'Tapallar rlwl I ai Le ml,.alke , JiMiai 1 a r li" J " tbow t rat
..... ....... .r, 1. ft v ;af
-- U-i ''i"!i iin.iiM,AtdiM, "vuiii tai (.' ncoR.- -fM.adai.k.a, pa.
In Club T:ti titl raocr.
. v,!, OJ.tii LKAblR$d.U jr year.;
which thcuia u ttut tk esstc cí ti.il Fapr.
EK MATRIF.10NIAU"V Ait lM vrtikc-e- eaMAae lePf A raadikt lt jt.eaiief Ifirat.!).'M ? r H 11 eaai ap tMtetiaM fellif f j- v eel i fpaAl--á f .t.vr.a l,i Je.Ifi Í V'fT -- 'y f atl f M ta Bmanedt.alajt eeii hit kat
a "iiiaeeiinei ej v if -r.tef i ef kb4. t bTkaa taÍ p o 4j. (ra favtil fe. Aatdt-pat- lVa álllAal tTír.lCÍS HI,,
In Vmh raraat Va aaaad trata tM aaai a,
. taat'.twaM 11 am.il vaaai'.rlisilt ta .a tela. 9 aa .aial ol t a ia..pat Intaat tvta aro liitwt. A ovaat am
--
.a af w t t.a at a iMti'W- r
A raaaat tat la fia p.lMa ' laj.a aittrawl, kw It. taa ka..aHi ' af atAaa h'a. u am
P k . iki....A. ,Avl ti tt, d) MMad ao ja,fU,
h 11 1 111 ' w
I II111 ....a - ID1 1 . r . . nnM. v. . mm 1
- 4 aaaVM 1 a.ao . aa ff om.o. i,it ff'l J ' - wf---
-r iiyA "r- - :
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